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B2I Borneo Khamis, 30 November 2017 Tempatan 
Projek Mural Hari Kesukarelawan Sed unia 2017 
º Universiti Malaysia Sabaij 
KOTAKINABALU: Jabatan 
HalEhwalPelajar, Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
menganjurkan Projek Mural 
HariKesukarelawanSedunia 
2017 yang diadakan serentak 
di seluruh universiti awam 
di Malaysia. 
Di Sabah, UMS memilih 
Sekolah Kebangsaan 
Sembulan, Kota Kinabalu 
bagi pelancaran projek mural 
berkenaan. 
Projek mural ini diketuai 
oleh Prof. Madya Dr. Puad 
Bebit, Pensyarah Fakulti 
Kemanusiaan Seth & Warisan 
(FKSW) dan disertai lebih 30 
orang mahasiswa yang terdiri 
dari Kelab Kesukarelawan 
UMS danProgram Teknologi 
Seth Visual Tahun 1 &Tahun 
3 dan turut terlibat daripada 
Persatuan Seni Visual 
Sabah. 
Gimik pelaksanaan Projek 
IAYIrN 
A 
PESERTA Projek Mural Harl Kesukarelawan Sedunia 2017. 
Mural Hari Kesukarelawan 
2017 ini disempurnakan 
oleh Prof. Dr. Shahril Yusof, 
Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi) 
yang mewakili Naib Canselor, 
UMS. 
Penyempurnaan 
pelaksanaan projek ini turut 
dihadiri Guru Besar SK 
Sembulan iaitu Puan Hajah 
Marianah Yusof, Ketua 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar, 
Ahmadi Nurdin, pegawai- 
pegawai HEPA dan guru- 
guru SK Sembulan Kota 
Kinabalu. 
Menurut Prof. Dr Shahril 
Yusof, yang mewakili Naib 
Canselor UMS, pihak UMS 
di bawah Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni akan 
mengadakansatulagiprogram 
di sekolah tersebut iaitu 
Akuakultur, Projek Kolam 
Ikan dan Taman Sekolah pads 
tahun hadapan. 
Manakala menurut Prof. 
Dr. Ismail Ali, Timbalan 
Naib Canselor (HEPA), 
projek mural tersebut bukan 
sahaja diadakan di sekolah 
berkenaan, akan tetapi ada 19 
buah lagi tempat di luar UMS 
bagi para pelajar membuat 
projek mural seperti yang 
disarankan oleh Kementerian 
SHAHRIL ketika melancarkan gimik pelancaran projek itu. 
«Pihak UMS di bawah Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar&Alumni akan mengadakan 
satu lagi program di sekolah tersebut iaitu 
Akuakultur, Projek Kolam Ikan dan Taman 
Sekolah pada tahun hadapan. » 
PROF, DR SHAHRIL YUSOF 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 
Pendidikan Tinggi. 
Projek Mural Hari 
Kesukarelawan Sedunia 
2017 adalah program yang 
diselaraskan oleh pihak 
Kementerian Pendidikan 
Tinggi melibatkan semua 
universiti awam, institut 
pendidikan tinggi swasta, 
politeknik dan kolej 
komuniti. 
Tema mural yang boleh 
dipilih adalah TNSO, 
Negaraku, Patriotisme dan 
Sukarelawan. Setiap mural 
yang dilukis hendaklah 
disertakandenganlogo Soaring 
Upwards dan 1Negaraku. 
Owen' dan 'Basted' Johan KAI. - Cutey Catz 2017 l1 ': ' ý' 11 ilJ 1t6 it KUCING `Owen' yang 
dimiliki Samri Sarin 
muncul johan kategori 
tempatan pada Pertandingan 
Kucing (KM. - Cutey 
Catz 2017 Tamu Gadang 
UMSKAL sempena Majlis 
Konvokesyen UMS Kali 
Ke-19. 
Dengan kemenangan ita, 
Samri membawa pulang 
RM350. 
Naib johan dimenangi 
Immy Raidilsa Mazlan 
Suriansah bersama 
kucingnya TokenJPampak, 
sekali gus menerima 
RM200. 
Pemilik kucing `Cindy', 
Murhie Kahar pula 
menduduki tempat ketiga 
dan menerima RM100. 
Bagi kategori Eksotik, 
johan menjadi milik Mohd 
Arwin Mohd Fadilah 
bersama kucingnya `Basted' 
dan memenangi RM350. 
Kucing paling popular 
turut diraih Basted menerusi 
undian. 
Kucing `Curl' yang 
ditniliki Affendy Roslan 
pula menduduki tempat 
kedua untuk menerima 
RM200. 
Hadiah tempat ketiga 
sebanyak RM100 pula 
dimenangi Mohd Raffey 
Rosman bersama kucingnya 
`Julien". 
MURNIZAM (dua kanan) bersama pemenang kucing eksotik. 
MARY Sia menerima cenderamata daripada Murnizam. 
Hadiah kepada pemenang 
disampaikan oleh Pengarah 
UMSKAL Prof Madya 
Dr Murnizam Haji Halik 
di Dewan Theattreate 
UMSKAL pada Ahad. 
Penyelaras Program Mohd 
Nurulizam Tinggal berkata, 
pertandingan yang diadakan 
dari jam 8 pagi hingga 12.30 
tengahari itu diadili Dr Mary 
Sia James Abie dan Ahmad 
Mujahid Khatib dari Jabatan 
Veterinar WP Labuan. 
Kateria pertandingan itu 
merangkumi kesihatan, 
kebersihan dan sifat fizikal. 
Sebanyak 18 ekor kucing 
menyertai pertandingan itu 
pada tahun mi. 
MURNIZAM (dua kanan) bersama pemenang kucing tempatan. 
BASTED menjadi tumpuan pengunjung di Dewan Theattrette UMSKAL. 
